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ージョンでは Mac でしか動かず、Mac がな
ければ私の国際会議でのデビューも遅くな
っていた可能性もある。 




















                                            




























                                            














































































































写真 2	 アップル本社がおかれている Infinite Loop1 の様子。多くのア
ジア系の人々が写真を撮りに訪れていた。 
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